









































































































































































































































































































































































































































併用例 ⑰　5・8 0／，、13、○“，／。 （一），欄遍22x25
噸用痰O／，1∂○伽β ○，伽，， ○靭。
⑰　　2×3 ②　　　lx1 ○歌，。 0／2、．ズ
18×20 22x23
放置1列 ⑫　　2・3 勿蒜 ⑫．吐 ⑭．7、b19×23 30x27 20x23



































































































252 若りト 結核療法剤とツベルクリンの併用1 木し1廃医誌　1955
Summary
　　　　In　order　to　study　the　effect　of　treatmen’t　with　a　combinat．ion　of　tuberculin　and　anti－
tuberculous　drugs　on　tubercu1ous　changes　experimerrtally　produced　in　animals，　the　fol－
lowing　experiments　were　conducted．
　　　Eighity　guinea－pigs　were　infected　subcutaneously　with　virulent．　human　tubercle　bacilli．
Six　weeks　after　infection　the　anlmals　were　divided　into　six　groups．　The　firs’t　group　was
trea’ted　with　old　’tuberculin　alone，　’the　second　with　strep’tomycin　alone，　the　third　with
INAH　alone，　the　four’th　with　both　streptQmycin　and　tu6erculin，　the　fif’th　with　both　INAH
and　tuberculin，　and　the　six’th　non－treated　group　was　retained　as　control．　All　drugs　were
injected　daily　throughout　the　course　of　the　experiments．　The　animals　in　each　group
were　sacrificed　by　tows　or　’threes　at　ten　day　in’tervals　commencing　4．0　days　aiter　initial
trea’tmen’t．　・　　　　The　anima1s　which　underwent　the　cQmbined　treatment　alone　showed　the　following
findings：　（1）　Remarkable　inhibition　of　pyrexia　（2）　gradual　increase’in　body　weight　（3）
marked　depression　of　tuberculin　sensitivity　（4）　obvious　increase　in　hemagglu’tinin　titer
in　serum　and　（5）　significarrt　decrease　in　’the　spleen－body　weight　ratio．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Reeeived　Apr．　19，　1955）
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